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Valeria Marina Valle*
La cooperación de la Unión Europea (Ue) con cada uno de los países de 
América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México), está enmarcada en 
una categoría especial. La Ue considera que cada uno de estos tres países 
son sus “socios estratégicos”, lo cual los ubica en una situación privilegiada 
frente a los ojos europeos. La Ue solamen te ha suscrito diez asociaciones 
estratégicas: con Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, India, Japón, 
México, República de Corea, Rusia y Sudáfrica. Tal como analiza Giovanni 
Grevi, estas asociaciones “representan una categoría política y en ningún 
documento de la Ue se las define claramente” (Grevi, 2010: 2). Este autor 
también señala que parecería que desde 2000 la Ue ha priorizado la firma 
de acuerdos a nivel bilateral con Estados clave (como estos diez socios es-
tratégicos) y no con regiones, y argumenta que para la Ue: “…sería más 
efectivo establecer relaciones interregionales, tanto como motores para lo-
grar una cooperación regional ampliada como para lograr plataformas que 
conecten con socios estratégicos” (Grevi, 2010: 13). El análisis de Grevi se 
puede aplicar a los casos regionales en los cuales la Ue ha tenido un víncu-
lo región-región. Pero éste no es el caso de los tres socios estratégicos nor-
teamericanos. 
Ahora bien, cabe preguntarse ¿qué tipo de socio de la cooperación re-
presenta cada uno de estos países para la Ue?; ¿existen semejanzas y dife-
rencias?; ¿cómo ha sido la cooperación energética entre la Ue y sus socios 
norteamericanos?; ¿qué actores participan en ella?; ¿cuáles son sus valores 
e intereses?; ¿cuáles son las perspectivas y retos a futuro de la cooperación 
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energética entre la Ue y sus socios estratégicos en América del Norte? Este 
capítulo tratará de dar respuesta a estos interrogantes y para ello se presen-
tan los siguientes objetivos: 1) brindar un marco teórico de análisis sobre las 
relaciones interregionales entre las partes estudiadas, y 2) analizar y comparar 
la cooperación interregional gubernamental de la Ue con cada uno de los países 
de América del Norte en los periodos 2007-2013 y 2014-2020. Para ello, se 
analizarán de manera particular las perspectivas que existen en la coopera-
ción en materia energética en ambos lados del Atlántico. 
El interregionalismo es una corriente teórica que ayuda a explicar las rela-
ciones entre la Ue y los países que conforman América del Norte. Estas 
re laciones son bilaterales, o interregionales en sentido amplio,1 para utilizar 
la terminología de Heiner Hänggi (2005: 34), quien  provee una tipología apli-
cable a las relaciones interregionales (Valle, 2013: 241). Para Hänggi las 
relaciones interregionales en sentido estricto son aquellas que tienen lugar 
entre dos organizaciones regionales. En el caso de la Ue con América de 
Norte no existe un caso empírico específico de este tipo de relaciones interre -
gionales. En cambio, sí se encuentran casos en América Latina, por ejemplo: 
Ue-Comunidad Andina (Can), Ue-Sistema de Integración Centro ame ri-
cana (sica) y Ue-Mercado Común del Sur (Mercosur). Por el contrario, las 
relaciones que mantiene la Ue con Canadá, Estados Unidos y México im-
plican tres casos de relaciones interregionales en sentido amplio, porque se 
dan entre una organización regional (la Ue) y tres Estados. Sin embargo, tal 
como lo menciona Stéphan Sberro (2015: 76-77), se puede afirmar que en 
2015 la Ue se encontraba negociando acuerdos con los tres países de Amé-
rica del Norte, los cuales poseen coincidencias en tiempos y contenidos. 
Esta situación hace que hoy se lleven a cabo “[…]verdaderas negociaciones 
regionales aun si toman la forma de una red de ne gociaciones bila terales” 
(Sberro, 2015: 77). Sberro hace referencia a las negociaciones de la Asocia-
ción Trasatlántica de Comercio e Inversión (Tran satlantic Trade and Investment 
Partnership, ttip) entre Estados Unidos y la Ue, al Acuerdo Económico y 
Comercial Integral entre la UE y Canadá (Comprehensive Economic and 
Trade Agreement, ceta) y a las negociaciones para modernizar y completar 
el Acuerdo Global entre la Ue y México, firmado en 2000. 
1  En el presente capítulo se utilizarán de manera indistinta los conceptos relaciones bilaterales y 
relaciones interregionales (en sentido amplio).
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Ahora bien, en materia de cooperación propiamente dicha, los temas 
de la agenda de las tres relaciones interregionales son distintos. Sin embargo, 
cabe señalar una coincidencia: en los tres casos, la cooperación en materia 
energética es importante. 
La creación de temas de la agenda interregional, pero también multilate-
ral es una de las funciones del interregionalismo que identifica Jürgen Rüland. 
Para este autor existen nueve funciones del interregionalismo: 1) establecer 
un equilibrio del poder; 2) lograr un equilibrio institucional; 3) “subirse al 
carro” para no quedar excluidos; 4) construir instituciones; 5) racionalizar; 
6) establecer temas de la agenda; 7) construir una identidad; 8) proyectar 
estabilidad y 9) promover el desarrollo (Rüland, 2002: 3-9 y Valle, 2013: 
247-248). Estas funciones pueden percibirse en las tres relaciones interre-
gionales entre la Ue y los países de América del Norte. Por ejemplo, el  esta ble-
cimiento de lazos sólidos transatlánticos permite un equilibro del poder tanto 
de China en el eje transpacífico, como de Rusia, en el eje transeuroasiático. 
En cuanto al establecimiento de temas de la agenda, como ya se señaló ante-
riormente, éstos son diversos y particulares para cada relación interregional 
transatlántica, pero existen ciertas coincidencias, como se verá más adelante. 
En el presente capítulo se estudiarán por separado cada una de estas rela-
ciones interregionales con el fin de analizarlas y compararlas. Es importante 
aclarar que la cooperación va ligada a relaciones económicas y políticas en-
tre las partes, es decir, que no se las puede estudiar sin analizar previamente 
en qué contexto surgen. Asimismo, es preciso distinguir que la cooperación 
de la Ue con Estados Unidos y Canadá se ubica en la categoría de coopera-
ción Norte-Norte. Esto implica que la cooperación de estos dos casos no 
está enfocada hacia la cooperación internacional para el desarrollo. En el 
caso de la cooperación de la Ue con México es diferente; en el periodo 
2000-2013 México fue visto como un país receptor de cooperación europea 
para el desarrollo, pero al firmar la Asociación Estratégica, México ha sido per -
cibido como un socio de la cooperación, lo cual se evidenció a partir del periodo 
2014-2020. A pesar de este cambio en la cooperación de la Ue hacia Méxi-
co existen ciertas continuidades, tal como se analizará posteriormente. 
A continuación se presentan análisis de las tres relaciones de coopera-
ción de la Ue con los países de América del Norte. Cada una de ellas se divide 
en dos partes: la primera analiza la cooperación bilateral en general, donde se 
estudian los temas más importantes de cooperación entre las partes; la se-
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gunda está dedicada a la cooperación en materia energética. En este apartado 
también se hará referencia a la cooperación en materia de energías renovables 
(en particular de las energías eólica y geotérmica) y de energías limpias, como 
es el caso de la energía nuclear. 
Cooperación Unión Europea-Canadá
Las relaciones bilaterales entre la Ue y Canadá han tenido una larga trayec-
toria. En 1959, las partes firmaron el Acuerdo de Cooperación para la Utili-
zación de la Energía Atómica con Fines Pacíficos (European Union External 
Action, 2015a). Hay que recordar que en 1957 la Ue había establecido una 
institución dedicada a la energía nuclear, a menos de diez años de haber 
sido lanzadas las bombas nucleares que pusieron fin a la segunda guerra 
mundial. Si la UE nació con el fin de lograr la paz en el continente, el man-
tenimiento de la energía nuclear destinada a fines pacíficos ha sido uno de 
sus valores básicos.
En 1976, Canadá y la Ue profundizaron su cooperación y suscribieron 
el Acuerdo Marco para la Cooperación Comercial y Económica. Como su 
nombre lo indica, los rubros de este acuerdo sólo incluían el aspecto comer-
cial y el económico (Canada, Canada-EU Relations, 2015).  Es interesante 
observar cómo la UE ha evolucionado en su propio proceso de integración 
regional y, de manera simultánea, ha suscrito acuerdos con terceros países 
en materias que en determinado  momento eran prioritarias para la Ue a ni-
vel interno. Cabe recordar que entre mediados de los años setenta y media-
dos de los años ochenta la Comisión Económica Europea consolidó su 
mercado interno. Derivado de este último acuerdo, el Comité de Coopera-
ción Conjunto (Jcc, por sus siglas en inglés) comenzó a reunirse anual-
mente para evaluar la cooperación bilateral durante el año previo y para 
identificar medios de colaboración bilateral futura (Mission of Canada to the 
European Union, 2015a). Desde entonces, la cooperación entre la Ue y Ca -
nadá se ha afianzado a través de la suscripción de otros acuerdos, entre los 
cuales destacan: 1) la Declaración Transatlántica de 1990, que estableció la 
forma en la que Canadá y la Ue se consultarían; 2) el Plan de Declaración 
Política y Acción Conjunta Ue-Canadá de 1996, que afirmó el com promiso 
de trabajar en conjunto en diversas materias, y 3) la Agenda de Asociación 
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Ue-Canadá de 2004 (Mission of Canada to the European Union, 2015a). 
Asimismo, durante los años subsiguientes se han celebrado otros acuerdos 
sectoriales en las siguientes áreas: educación, costumbres, competencia, cues -
tiones veterinarias, ciencia, tecnología y aspectos nucleares (Mission of Ca-
nada to the European Union, 2015a). Con la única excepción de los asuntos 
nucleares, todos los demás temas corresponden a aspectos relacionados 
con el soft power. Es decir, que la cooperación entre la Ue y Canadá ha gira-
do en mayor medida en torno a temas blandos de la agenda y no tanto a 
cuestiones de alta política. 
Por otra parte, la cooperación de Canadá y la Ue en el ámbito multilateral 
amerita ser citada. Como socios del G-7 y del G-20, ambas partes compar-
ten objetivos en foros internacionales y colaboran de manera conjunta para 
promover y defender los principios democráticos, los derechos humanos, 
el Estado de derecho y el buen gobierno en todo el mundo (Delegation of the 
European Union to Canada, 2015a); asimismo, Canadá y la Ue han mante-
nido un fuerte diálogo político mediante reuniones frecuentes entre jefes 
de Estado y de gobierno. Con frecuencia, los líderes han sostenido diálogos 
sectoriales, principalmente en materia de energía, medio ambiente y cam-
bio climático, no proliferación, defensa y seguridad, así como intercambio 
científico y tecnológico. Los temas bilaterales que resalta la delegación de 
Canadá ante la Ue son: agricultura, energía, medio ambiente, pesca, justi-
cia y asuntos internos, asuntos políticos y de seguridad, ciencia y tecnología 
y comercio e inversión (Mission of Canada to the European Union, 2015a). 
Nuevamente se percibe en esta lista de temas prioritarios de la relación bi-
lateral que los asuntos vinculados con el soft power ocupan un lugar mayori-
tario en la agenda Ue-Canadá. A continuación se analizará la cooperación 
en materia energética. 
cooperación Unión eUropea-canadá en materia energética
La energía representa un tema importante en la agenda de las relaciones co-
merciales y de inversión entre Canadá y la Ue. Ambas partes enfrentan retos 
similares, en particular en relación con la seguridad energética y la interac-
ción de la energía y el cambio climático. Por consiguiente, tanto Canadá como 
la Ue tienen intereses mutuos en las discusiones acerca de las respues tas a 
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estos desafíos (Delegation of the European Union to Canada, 2015b). Sin 
embargo, es importante precisar que aunque se pueden analizar las cifras 
totales de la Ue en varios rubros energéticos  ambientales, como por ejem plo la 
producción y el consumo de petróleo o las emisiones de CO2 a la atmós fera; 
lo cierto es que cada uno de los veintiocho países de la Ue posee capacida-
des y retos energéticos diferentes, y en particular son dependientes de la energía 
importada en mayor o menor medida. Lo mismo sucede con las provincias y 
territorios canadienses. El cuadro 1 es útil para ilustrar que Canadá y la Ue 
son dos potencias energéticas mundiales. Sin embargo, ambas, consideradas 
como actores unificados, están dotadas de recursos diferentes. 
Según estimaciones para 2014 y 2015, Canadá fue el quinto mayor pro-
ductor de petróleo crudo del mundo, y el tercero de mayores reservas. Esta 
situación vuelve a Canadá atractiva ante los ojos europeos. Sin embargo, el 
problema que se presenta es que una gran cantidad de la energía que posee 
Canadá se encuentra en forma de reservas, y particularmente en forma de 
petróleo proveniente de arenas bituminosas. Esto ha despertado declaracio-
nes y protestas de grupos ambientalistas en Estados Unidos y en la Ue. El 
problema del petróleo canadiense es que el producto obtenido es bitumen, 
rico en crudo, que debe ser separado de las arenas donde se encuentra mez-
clado. A diferencia del crudo extraído de pozos petroleros, el bitumen re-
quiere de minería a cielo abierto, en la cual se consumen grandes cantidades 
de agua para extraer y procesar el bitumen. Por otra parte, los ambientalis-
tas señalan que las arenas bituminosas se encuentran debajo de miles de 
kilómetros cuadrados de bosques y humedales y su extracción provoca defo-
restaciones y áreas contaminadas con aguas residuales tóxicas. Asimismo, 
este proceso genera liberación de CO2 a la atmósfera. En 2011 Greenpeace 
protestó frente al Ministerio de Transporte británico luego de que el periódico 
The Guardian divulgara que el gobierno de David Cameron promovía accio-
nes para facilitar el acceso del crudo canadiense a la Ue (bbc Mundo, 2011). 
A pesar de las protestas de los grupos ambientalistas, en 2014 la Ue 
aprobó el ingreso de petróleo proveniente de arenas bituminosas. El Parla-
mento europeo aprobó el 17 de diciembre, en sesión plenaria, las nuevas 
normas de calidad del combustible propuestas por la Comisión de la Unión 
Europea. Florent Marcellesi, portavoz en el Parlamento europeo de Equo, 
un partido político español que defiende los valores de la sustentabilidad, 
señaló después de la votación: 
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cUadro 1
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(est. 2013)
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(est. 2013)
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(est. 2013)
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Consumo 104.4 mmm m3 
(est. 2014)
8 438.1 mmm m3 
(est. 2013)
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(est. 1º enero 2014)
9 1.573 mmm m3 
(est. 1º enero 2014)
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mmbd = millones de barriles diarios
mmmbd = miles de millones de barriles diarios
mmm m3 = miles de millones de metros cúbicos
mmMt = miles de millones de toneladas
fUente: Elaboración propia con base en datos de cia World Factbook (2015a y 2015b).
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Esta decisión favorece las altamente contaminantes arenas petrolíferas de Ca-
nadá. Estamos empezando a ver los resultados de las negociaciones secretas 
del acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá. La ciudadanía ha de te-
ner claro que esta decisión no favorece a sus intereses, Europa no necesita 
este combustible y no debe alentar su producción, sólo beneficia a un puñado 
de empresas canadienses con una gran capacidad de presión (Equo, 2011). 
En cuanto a las emisiones de CO2,
 tanto Canadá como la UE compar-
ten el hecho de ser grandes emisores mundiales. Canadá es el octavo país 
con mayores emisiones de CO2 por gases de combustión del mundo, con 
533.74 Mt CO2. A nivel global, las emisiones de CO2 por gases de combus-
tión han crecido en los últimos años hasta alcanzar un total de 31 700 Mt 
CO2 en 2012, un 51 por ciento más que en 1990. Aproximadamente dos ter-
cios de las emisiones globales se originaron en sólo diez países: China (26 
por ciento), Estados Unidos (16 por ciento, con 5.07 mil Mt CO2), India 
(6 por ciento), Federación Rusa (5 por ciento), y le siguen: Japón, Alema-
nia, República de Corea, Canadá, Irán y Arabia Saudita. México se encuen-
tra en el lugar trece del ranking mundial, con emisiones de 435.79 Mt CO2 
en 2012 (iea Statistics, 2015). Estas cifras demuestran que el tema ambiental 
deberá continuar en la agenda de cooperación no sólo de la UE con Canadá 
sino también de la UE con Estados Unidos y México. La UE en su conjunto, 
según estimaciones para 2013, emitió 3.914 mil millones  Mt CO2 (cia World 
Factbook, 2015c), lo cual la ubica dentro de los tres principales emisores de 
CO2 del mundo.
En diciembre de 2011, durante la cop 17 en Durban, Sudáfrica, y bajo 
la administración del primer ministro Stephen Harper, proveniente de la 
provincia petrolera de Alberta, donde se extrae crudo a partir de las arenas 
bituminosas, Canadá se retiró del Protocolo de Kioto. Este protocolo impone 
a los países metas para la reducción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero. En ese entonces Peter Kent, ministro de Medio Ambiente canadiense, 
argumentó que si Canadá continuaba como miembro signatario del Protoco-
lo de Kioto corría el riesgo de tener que pagar multas de 13 600 millones de 
dólares. Bajo el Protocolo de Kioto, Canadá había acordado reducir para 2012 
sus emisiones de carbono en un 6 por ciento en relación con los niveles que 
registraba en 1990, pero en cambio sus emisiones habían aumentado consi-
derablemente (en 2011 se estimaba que se habían elevado en un 35 por ciento, 
en comparación con los niveles de 1990). El retiro canadiense fue considerado 
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un golpe simbólico y fue altamente criticado por ambientalistas en todo el 
mundo (La Jornada, 2011: 40). La UE, por su parte, durante la reunión en 
Durban, argumentaba que todos los países deberían asumir el mismo peso 
legal en un mundo interdependiente. Sin embargo, aunque estuvo respal-
dada por una Coalición de Países Menos Desarrollados (Less Economically 
Developed Countries, ledc) y de los Pequeños Estados Insulares en Desa-
rrollo (Small Islands Developing States, sids), la Ue no consiguió el objetivo 
de tener un marco legal para obligar a los grandes países emisores a cumplir 
sus compromisos (El Mundo, 2011). En 2012, la Ue aceptó el compromiso 
de prolongar la vigencia del Protocolo de Kioto y fijó la meta de reducir sus 
emisiones en un 20 por ciento para 2020. A pesar de estos esfuerzos, las 
emisiones de carbono no han dejado de aumentar y se pronostica que pro-
ducirán un aumento de 4º C en las tem peraturas globales. Esta situación es 
provocada básicamente por la dependencia del carbono y del petróleo como 
fuentes energéticas. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen in -
crementándose y el último informe de los expertos climáticos de todo el mun-
 do (ipcc) pone de manifiesto que ya estamos sufriendo los impactos del 
cambio climático y que, mientras continuemos experimentando este ritmo 
de emisiones y de dependencia del carbono y del petróleo, las temperaturas 
globales podrían aumentar más de 4º C en este siglo (García Ortega, 2015). 
Canadá sufriría de manera particular los efectos del cambio climático, en 
particular en el archipiélago ártico. Según un estudio publicado en abril de 
2011 en la revista Nature por un equipo de investigadores dirigidos por Alex 
Gardner, de la Universidad de Michigan, el hielo de la Tierra, tanto en el norte 
como en el sur del  Archipiélago Ártico de Canadá ha perdido un promedio 
de aproximadamente 61 gigatoneladas de hielo por año. Esta situación pro-
voca la subida del nivel del mar, que a futuro tendrá consecuencias para varios 
millones de personas que viven en las ciudades costeras (Gardner et al., 2011). 
Por esta razón, entre otras, los grupos ambientalistas argumentan que es una 
contradicción que Canadá se haya retirado del Protocolo de Kioto. 
A pesar de estas diferencias en materia de cambio climático entre la 
Ue y Canadá, que se hicieron más evidentes a partir de 2011, vale la pena 
señalar que desde 2007 ambas partes han impulsado el diálogo bilateral en 
materia energética. Durante la Cumbre Ue-Canadá de 2007, los líderes de 
ambos lados del Atlántico anunciaron la creación de un Diálogo de Alto 
Nivel de Energía (Hled, por sus siglas en inglés). Su objetivo era fomentar la 
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comunicación y la cooperación en materia energética. El Hled proporciona un 
foro anual para discutir cuestiones de política, así como la transparencia 
del mercado, el mantenimiento del suministro de energía segura, sostenible 
y competitiva y actividades de investigación y desarrollo en este campo (De-
legation of the European Union to Canada, 2015b). La primera reunión del 
Hled se celebró en junio de 2008. En ella se identificaron tres áreas clave 
de especial interés para la cooperación en materia energética: 1) facilitar el des-
 pliegue de captura y almacenamiento de dióxido de carbono; 2) lograr el 
desarrollo sostenible de la bioenergía y de los biocombustibles de segunda 
generación y 3) promover las energías renovables (Mission of Canada to the 
European Union, 2015b). Es interesante notar que las partes hicieron énfa-
sis en temas vinculados con las energías renovables, sobre todo teniendo en 
cuenta que la administración de Harper no priorizaba esos temas en Canadá. 
La de la Ue con Canadá es un ejemplo de cooperación Norte-Norte a 
través de la cual se priorizan temas vinculados con el soft power. Las diferen-
cias entre ambos actores unificados no han sido un obstáculo para incre-
mentar su cooperación en áreas de interés común. Habrá que analizar si 
las posiciones europeas en favor de las estrategias de mitigación del cambio 
climático se acercan a las del Partido Liberal, después del triunfo de Justin 
Trudeau, el cual marca un cambio en relación con la era de Harper. A continua-
ción se presentarán las características generales de otro ejemplo de coope-
ración Norte-Norte. 
Cooperación Unión Europea-Estados Unidos
La cooperación entre la Ue y Estados Unidos tiene antecedentes en la coo-
peración lograda a través del Plan Marshall después de la segunda guerra 
mundial y desde entonces ha avanzado hacia una multiplicidad de temas. 
La cooperación se formalizó con la suscripción de la Declaración Transa tlán-
tica de 1990, cuyo objetivo fue instaurar espacios de diálogo político regular 
a través de reuniones cumbre. Desde entonces, la cooperación se centró en 
cuatro áreas: economía, educación, ciencia y cultura (United States Mission to 
the European Union, 2015). Las áreas clave de la cooperación europea con 
Estados Unidos, de acuerdo con la Delegación de la Ue en Washington son: 
comercio e inversión, cultura, relaciones exteriores, seguridad y defensa, energía 
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y medio ambiente, y crecimiento y empleo (Delegation of the European Union 
to the United States, 2015a). De todos estos rubros, el que tiene una gran re -
levancia es el económico-comercial, en particular vinculado con el tema ener-
 gético y ambiental, tal como se analizará más adelante. 
En 1995 se adoptó la Nueva Agenda Transatlántica (nta, por sus siglas en 
inglés), la cual contiene cuatro objetivos principales de la cooperación entre 
la Ue y Estados Unidos: 1) promover la paz, la estabilidad, el desarrollo y la 
democracia en el mundo; 2) responder a retos globales; 3) contribuir a la ex -
pansión del comercio mundial y a relaciones económicas más estrechas y 
4) construir puentes a través del Atlántico. En 1998, ambas partes acorda-
ron intensificar la cooperación en materia comercial y crearon la Asociación 
Económica Transatlántica (Transatlantic Economic Partnership, tep). La tep 
se enfoca en cuestiones bilaterales y multilaterales. A nivel bilateral la tep bus -
ca identificar obstáculos para el comercio, promueve acuerdos sobre recono-
cimiento mutuo de bienes y servicios, y fomenta la cooperación en materia 
de compras gubernamentales y leyes de propiedad intelectual. En el ámbito 
multilateral los objetivos se centran en la liberalización del comercio mun-
dial en la Organización Mundial del Comercio (omc) y en la promoción de 
otras áreas, como los intereses del sector empresarial, el medio ambiente y 
los consumidores (United States Mission to the European Union, 2015). 
cooperación energética Unión eUropea-estados Unidos
La seguridad energética es un área prioritaria para ambas partes, en parti-
cular porque Estados Unidos y la Ue dependen de la importación de hi-
drocarburos. El cuadro 2 ilustra cuáles son los recursos energéticos básicos 
de ambos. 
Vale destacar de este cuadro que, según estimaciones para 2010, Esta-
dos Unidos importaba un poco más de dos millones de barriles diarios de 
productos de petróleo refinado, lo cual convertía a ese país en el tercer im-
portador mundial. La Ue ocupaba en 2013 el primer lugar con más de ocho 
millones de barriles diarios de estos productos. 
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cUadro 2
recUrsos energéticos de estados Unidos y la Ue 






Población  321 368 864 hab. 
(est. julio, 2015)









do Producción 8.653 mmbd 
(est. 2014)






(est. 1º enero 2015)
11 6.804 mmmbd










Producción 19.11 mmbd 
(est. 2013)
1 11.62 mmbd 
(est. 2013)
2
Consumo 19.03 mmbd 
(est. 2014)





2 2.196 bd 
(est. 2013)
3

















Producción 728.2 mmm m3 
(est. 2014)
1 146.8 mmm m3 
(est. 2013)
5
Consumo 759.4 mmm m3 
(est. 2014)
1 438.1 mmm m3 
(est. 2013)
2
Exportación 42.73 mmm m3 
(est. 2014)
10 93.75 mmm m3 
(est. 2010)
4
Importación 76.32 mmm m3 
(est. 2014)





8.734 billones m3 
(est. 1º enero 2013)
4 1.573 mmm m3 
(est. 1º enero 2014)
19
Emisiones de 
CO2 por consumo 
de energía
5.27 mmMt CO2  
(est. 2012)




N.D. = No disponible
hab. = habitantes
mmbd = millones de barriles diarios
mmmbd = miles de millones de barriles diarios
mmm m3 = miles de millones de metros cúbicos
mmMt = miles de millones de toneladas
fUente: Elaboración propia con base en datos de cia World Factbook (2015b y 2015d).
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Las cifras correspondientes a las importaciones de estos productos por 
parte de Estados Unidos han disminuido, según estimaciones para 2013, a 
menos de 800 000 barriles dia rios. Aunque estas importaciones se han redu-
cido, Estados Unidos todavía se posiciona como uno de los mayores impor-
tadores del mundo. Esta situación podría revertirse por la utilización de 
la téc nica del fracking, por medio de la cual Estados Unidos ha logrado bajar 
en par te su dependencia energética, y se cree que alcanzaría la independen-
cia energética en 2035 (Blasco, 2014).  Sin embargo, esta técnica es muy cues-
tiona da por sus impactos ambientales y sociales. Por ende, habrá que es tudiar 
en los años venideros si sus opo sitores lograrán frenar su expansión. Por el 
momento ha habido demostracio nes por parte de algunos grupos oposito-
res a ambos lados del Atlántico, como Friends of the Earth Europe, Corporate 
Europe Observatory, Transnational Institute, Sierra Club y attac France. 
Todas estas organizaciones participaron en la elaboración de un documento 
publicado en marzo de 2014, titulado No Fracking Way: How the EU-US 
Trade Agreement Risks Expanding Fracking. En él advierten que no es posi-
ble imponer una restricción europea a la fracturación hidráulica porque la 
Ue no tiene el poder de determinar la matriz energética de cada Estado miem-
 bro. Por lo tanto, la decisión de crear marcos regulatorios recae en procesos 
democráticos a nivel nacional o local. Estos organismos de la sociedad civil se 
lamentan de que, aunque a nivel comunitario existan salvaguardas ambienta-
les importantes, éstas no están diseñadas de manera específica para los com -
bustibles fósiles no convencionales. Asimismo, expresan que existen bre chas 
importantes para la implementación de legislaciones europeas a nivel nacio-
nal. A pesar de que dos informes del Parlamento europeo han enfatizado la 
necesidad de reforzar dicho marco regulatorio, denuncian que existen lobbies 
corporativos que ejercen presiones sobre algunos Estados miembro euro-
peos, en particular en el Reino Unido, Polonia, Rumania, Lituania y Hungría. 
Por lo tanto, la Comisión Euro pea aún no ha impulsado un marco legal que 
analice los impactos del gas de esquisto, sino que sólo ha emitido recomenda-
ciones a los Estados miembro (Cingotti et at., 2014: 5). En Estados Unidos 
también se escuchan voces contrarias al fracking, como es el caso de la ong 
Oil Change International (Oil Change International, 2015). 
El cuadro 2 demuestra que Estados Unidos podría convertirse en un 
socio energético importante para la Ue, dada su producción y reservas pro-
badas de petróleo y gas natural. Sin embargo, existen obstáculos para que 
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esto pueda concretarse. Ya se ha mencionado la oposición de la sociedad 
civil, en particular europea, al fracking. En cuanto al gas, Estados Unidos 
debería exportarlo licuado a Europa, y esta opción es costosa; aunque, tal vez, 
su costo no sea relevante y se presente como una mejor alternativa a la depen-
dencia europea del gas ruso y de los países de transición, como Ucrania, cuan-
do se encuentran en crisis. En marzo de 2014, el presidente Barack Obama, en 
una ronda de prensa tras la cumbre entre Estados Unidos y los máximos repre-
sentantes de la Ue, expresó: “Una vez que tengamos el acuerdo co mercial 
con la Ue, las licencias de exportación para gas natural estadunidense licua do 
para Europa serán mucho más fáciles[...] Ello es algo obviamente relevante 
en el clima geopolítico actual”, refiriéndose a la crisis ruso-ucraniana de ese 
momento y a la dependencia de la Ue del gas ruso (Ecuavisa, 2014). Estas 
declaraciones demuestran que al menos existía voluntad política por parte del 
presidente de Estados Unidos de incrementar el comercio del gas con la Ue.
Otro de los obstáculos que se presentan a la exportación de hidrocarbu-
ros de Estados Unidos a la Ue es que aquel país no puede exportar petróleo 
crudo. Esta restricción data de los años setenta, cuando el país sufrió em-
bargos por parte de los países árabes. La prohibición, que sólo se refiere al 
crudo y no aplica para productos refinados, tiene pocas excepciones. Por 
ejemplo, el Departamento de Comercio puede entregar licencias para la 
exportación de ciertos tipos de crudo y en circunstancias muy concretas, 
como ha sucedido para abastecer el consumo interno de Canadá (Sparrow, 
2014). Para que Estados Unidos pueda exportar crudo a la Ue debería mo-
dificar o eliminar el Acta de Conservación y de Política Energética de 1975 
(U.S. Energy Policy and Conservation Act of 1975, epca). Esta acta requiere 
que las compañías se aseguren una licencia para todas las exportaciones de 
petróleo crudo y sólo se aprueben licencias si las exportaciones cumplen con 
ciertas condiciones, o si se trata de casos que el presidente de Estados Uni-
dos indique que son congruentes con el interés nacional. Para Sierra Club, 
las exportaciones de petróleo crudo de Estados Unidos a la Ue que no pa-
sen un análisis causarían implicaciones serias al medio ambiente, por lo que 
deberían ser incluidas en una revisión ambiental del ttip. De manera espe-
cífica, la revisión ambiental del ttip debería incluir un análisis de los impac-
tos por el incremento de las exportaciones de petróleo crudo en relación, 
entre otros asuntos, con: 1) el incremento de la producción de petróleo y 
del fracking, considerando que esta técnica de extracción de crudo y de gas 
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emite grandes cantidades de contaminantes al suelo y al agua y presenta 
riesgos serios para la salud pública, la tierra y las comunidades; 2) el aumen-
to de las emisiones de CO2 a la atmósfera y 3) el incremento del riesgo de 
derrames de petróleo (Sierra Club, 2014: 1-4). 
El interés de la Ue es que Estados Unidos elimine la epca para poder 
importar recursos energéticos provenientes de ese país y disminuir en parte 
su dependencia energética, en particular de la Federación Rusa. El cuadro 3 
demuestra la dependencia de la Ue de la importación de combustibles sólidos, 
petróleo crudo y gas natural de los países de quienes más ha importado ener-
 gía primaria en 2003 y 2013.  
cUadro 3
principales países exportadores de energía primaria Hacia la Ue 
(porcentaJes de importaciones extra Ue-28) (2003-2013)
2003 2013
Combustibles sólidos
Federación Rusa 13.2 28.8
Colombia 11.7 22.4






Federación Rusa 31.2 33.5
Noruega 19.1 11.7












fUente: Elaboración propia con base en datos de Eurostat (2015).
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Elaborado con datos de Eurostat (2015), el cuadro evidencia que la UE 
no tiene muy diversificada la importación de energía primaria; depende de 
unos pocos países para su suministro. Destaca la dependencia de la Federa-
ción Rusa, país que le brindaba en 2013 el mayor porcentaje de combustibles 
sólidos (el 28.8 por ciento), petróleo crudo (el 33.5 por ciento) y gas natural 
(el 39 por ciento). Se puede proyectar que una vez que se firmara el ttip y si 
el acuerdo incluye la exportación de crudo y de gas natural a la Ue, Estados 
Unidos se podría convertir en uno de los principales socios energéticos de la 
Ue. En 2013 ese país sólo aparecía como el tercer proveedor de la Ue, re-
presentando el 21.8 por ciento de las importaciones europeas de combusti-
bles sólidos. Es de notar que esa cifra ha sufrido un incremento importante a lo 
largo de diez años, ya que en 2003 sólo representaba el 6.6 por ciento. 
Además de depender de la importación de hidrocarburos, la Ue y Esta-
dos Unidos han incentivado el uso y la producción de energías renovables y 
a ambos lados del Atlántico se han desarrollado planes para aumentar la 
eficiencia energética. Durante los últimos años, la cooperación en materia 
energética se ha centrado en las siguientes áreas: seguridad energética, po-
lítica regulatoria en materia de energía e investigación en tecnologías ener-
géticas. En la Cumbre de Noviembre de 2009 ambas partes crearon el Con sejo 
Energético Estados Unidos-Ue, un mecanismo a nivel ministerial que posee 
tres grupos de trabajo en las áreas: 1) seguridad energética global y merca-
dos; 2) políticas energéticas y su implementación y 3) cooperación en tec-
nologías energéticas. 
El Consejo Energético reúne a actores de ambos lados del Atlántico 
con el fin de colaborar en áreas vinculadas con la seguridad energética; 
está copresidido por el alto representante de la Ue para Asuntos Exteriores 
y Política de Segu ridad, el comisario europeo de la Energía y los secretarios 
de Estado y de Energía de Estados Unidos (Delegation of the European Union 
to the United States, 2015b). Es evidente que este consejo se ha conforma-
do con los más altos representantes en materia energética de ambos lados del 
Atlántico, lo cual resalta la importancia que las partes han otorgado a su 
conformación. El consejo realiza acciones variadas de cooperación conjun-
ta, por ejemplo: 1) en el Corredor de Gas del Sur para transportar gas desde 
la región del mar Caspio; 2) en cuestiones vinculadas con la seguridad energé-
tica de los vecinos de la Ue, como Ucrania y Moldavia; 3) en investigaciones 
conjuntas en áreas como las tecnologías energéticas limpias y los vehículos 
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eléctricos y 4) en el desarrollo de políticas energéticas en distintas áreas, 
por ejemplo las redes inteligentes o smart grids (Delegation of the European 
Union to the United States, 2015b). 
La cooperación energética, además, es impulsada por instituciones a 
ambos lados del Atlántico. Del lado estadunidense, la Agencia de Protección 
Ambiental (United States Environmental Protection Agency, epa) coopera 
con la Comisión Europea y con agencias similares de los Estados miembro. 
La epa provee recomendaciones técnicas a las discusiones bilaterales en el 
Consejo Económico Transatlántico sobre varios temas, por ejemplo: eficien-
cia energética y vehículos eléctricos, materias primas (incluyendo la basura 
electrónica) y nanotecnología. Esta agencia también trabaja con los países 
nórdicos para reducir el impacto ambiental en la región del Ártico. Asimismo, 
junto con el Departamento de Energía de Estados Unidos, la epa coopera 
con la Comisión Europea en relación con estándares de etiquetado del equi-
po de oficina, a través del programa Energy Star, el cual está enfocado en la 
eficiencia energética (epa, 2015).
La cooperación entre la Ue y Estados Unidos busca la con secución de 
intereses económicos y comerciales de las partes, en particular en materia 
energética. Estados Unidos ve un potencial en la Ue para incrementar sus ex -
portaciones de petróleo y gas en el futuro, y la Ue ve a Estados Unidos como 
una alternativa a la dependencia energética de los hidrocarburos rusos. Estos 
intereses mutuos conforman un ejemplo de las funciones del interregiona-
lismo presentadas por Jürgen Rüland. En particular, la cooperación de la Ue 
con Estados Unidos pretende equilibrar el poder que tiene la Federación 
Rusa sobre la Ue. También cabe citar a la función de subirse al carro para 
no quedar excluidos (bandwagoning); Estados Unidos no querrá quedar fue-
ra del mercado europeo de hidrocarburos, pero el gobierno deberá lidiar segu-
ramente con voces opositoras de la sociedad civil en contra del fracking, a 
ambos lados del Atlántico, que podrían impedir la consecución de estos inte-
reses. La creación de temas de la agenda es otra de las funciones que se vi-
sualizan en la cooperación de la Ue con Estados Unidos; ciertamente, los 
temas económico y energético van unidos a asuntos ambientales. Por lo tanto, 
en la cooperación entre las partes, el tema ambiental seguramente con tinuará 
siendo prioritario. 
Hasta aquí se han estudiado dos casos de cooperación Norte-Norte. A 
continuación se analizarán los aspectos más importantes de la cooperación 
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de la Ue con México, la cual ha dejado de ser un referente de cooperación Nor -
te-Sur para volverse más horizontal. 
Cooperación Unión Europea-México
La cooperación entre la Ue y México tuvo un avance importante a partir de 
2000, cuando las partes suscribieron el Tratado de Libre Comercio (tlcUem), 
que forma parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Polí-
tica y Cooperación México-Ue, mejor conocido como Acuerdo Global, sus-
crito en 1997 (Secretaría de Economía, 2015). México fue el primero de las 
Américas en haber firmado este tipo de acuerdos con la Ue, y mantuvo su 
exclusividad hasta 2002, cuando Chile suscribió un acuerdo similar. Este 
acuerdo cuenta con tres pilares: diálogo político, comercio y coope ración. El 
Título vi, sobre cooperación, cuenta con veintinueve capítulos y abarca una 
multiplicidad de temas: agricultura y sector rural; minería; energía; trans-
portes; turismo; estadísticas; gobernanza; drogas, precursores y lavado de 
dinero; ciencia y tecnología; educación y formación; cultura; sector audiovi-
sual; información y comunicación; medio ambiente y recursos naturales; pes-
ca; asuntos sociales; refugiados; salud y consumo y protección de datos (sice, 
2000). La gran mayoría de estos temas están vinculados con el poder blando, a 
excepción del capítulo sobre drogas, precursores y lavado de dinero. Más ade-
lante se hará un análisis puntual sobre el capítulo de energía. 
En 2008 la Ue y México suscribieron la Asociación Estratégica. México 
y Brasil son los únicos países en América Latina que lograron esta dis tin-
ción. Como ya se analizó anteriormente, no existe una definición de “aso cia ción 
es tratégica”, pero se puede identificar cuál es su contenido: ampliar el diá-
logo polí tico y la cooperación entre las partes (European Union External 
Action, 2015b). 
La cooperación de la Ue hacia México entre 2000 y 2013 fue básica-
mente una cooperación internacional para el desarrollo, y fue otorgada en tres 
niveles: 1) como parte de la cooperación hacia los ocho objetivos de desa-
rrollo del milenio (odms) de la Organización de las Naciones Unidas; 2) como 
parte de la cooperación Ue-Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (celac) y 3) bilateral. Éstos son los ocho odms: erradicar la pobre-
za extrema y el hambre;  alcanzar la enseñanza primaria universal; lograr la 
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igualdad de género; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud mater-
na; combatir el viH, el paludismo y otras enfermedades; lograr la sostenibili-
dad ambiental y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Los temas 
hacia donde se canalizó la cooperación Ue-celac fueron los siguientes: lucha 
contra la pobreza; equidad social; consolidación de la buena gobernanza; 
promoción de la paz;  desarrollo económico y comercial, e integración regio-
nal. A estas tres áreas se canalizaron fondos europeos bilaterales hacia México: 
educación y cultura (el 25 por ciento); economía sustentable y compe ti ti vidad 
(el 35 por ciento) y  cohesión social (el 40 por ciento) (Embajada de Francia 
en México, 2014). Durante el periodo 2007-2013 México recibió fondos 
bilaterales y regionales de cooperación por parte de la Ue que sumaron un 
total de 55 millones de euros. México aportó otros 55 millones de euros, por-
que la modalidad de esta cooperación fue a través del cofinanciamiento. Estos 
fondos fueron similares a los que recibieron los procesos de integración sub-
regional en América Latina en el mismo periodo. La Comunidad Andina reci-
bió cincuenta millones de euros, el sica setenta y cinco millones y el Mercosur 
cuarenta mi llones (Valle, 2013: 253-260). Es importante resaltar que en los 
tres niveles en los cuales se desarrolló la cooperación de la Ue hasta 2013 
los temas estuvieron vinculados con aspectos re la cio nados con el desarrollo, lo 
cual es relevante para un país como México, que es uno de los más des-
iguales del mundo: en 2014 tuvo un pib estimado en 2 143 000 000 000 dóla-
res (número 12 del mundo), pero ha estado mal distribuido. La prueba es 
que el pib per cápita, según cálculos para el mismo año, fue de 17 900 dólares 
(número 92 del mundo). Asimismo, México ocupó, según cifras de 2008, 
el lugar 24 en desigualdad de ingreso de las familias medido a través del Índi-
ce de Gini, con un valor de 48.3 (siendo 100 el valor para la igualdad abso-
luta). La cohesión social es fundamental para acortar las brechas, no sólo en 
el ingreso, sino también en otros ámbitos del desarrollo (cia World Fact-
book, 2015e). 
Para el periodo 2014-2020, ha habido cambios en relación con el presu-
puesto anterior de la Ue. La condición de México, junto con varios otros paí-
ses de renta media alta, según la Ue conduce más bien hacia una relación 
estratégica. Esto implicó que México dejara de recibir fondos para la coope-
ración bilateral y más bien fuera visto como un socio para programas de coo-
 peración trilateral (Valle, 2013: 263). Aunque todavía la cooperación triangular 
entre la Ue y México es incipiente. Tal como lo indica Citlali Ayala-Martínez: 
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Sobre la cooperación triangular, hay un marco general desde la cooperación 
europea que promueve y apoya la cooperación triangular en el marco de aso-
ciaciones estratégicas con países emergentes o nuevos donantes, en apoyo 
coordinado hacia países menos avanzados; no obstante, esta práctica se 
realizará fundamentalmente desde los países de forma bilateral o trilateral, 
mas no desde la Unión Europea (Ayala-Martínez, 2014). 
La modalidad de cooperación triangular se formalizó en 2010 con el fin 
de potenciar la cooperación entre la Ue, México y Centroamérica. Así, las 
partes firmaron un Plan de Asociación Estratégica con el objetivo de desa-
rrollar y fortalecer capacidades de distintos sectores en la región de Mesoa-
mérica. Un ejemplo de ello constituye la colaboración de estos actores en la 
puesta en marcha del Programa Integrado de Seguridad y Justicia 2009-2011, 
operado de manera conjunta por el gobierno de México y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (onUdd). Este programa cuenta 
con veintiún proyectos orientados con el objetivo de combatir el delito (Ayala-
Martínez, 2014: 186-189). Habrá que esperar unos años para evaluar el desem-
peño de la cooperación trilateral de la Ue con México, una vez que esta 
modalidad cuente con más casos. 
Lo cierto es que la Ue enfatiza que las relaciones con México cambia-
rán y se “orientarán hacia una cooperación de socios para promover valores 
e intereses comunes, tanto en casa como a nivel internacional” (European 
Union External Action, 2015b). México dejó de recibir los fondos bilatera-
les en 2014, pero esta situación ya se había anunciado unos años antes. En 
particular, en diciembre de 2011, el comisario de Desarrollo de la Ue, Andris 
Piebalgs, publicó un documento con propuestas para el presupuesto que se 
destinaría entre 2014 y 2020 para instrumentos externos de la Ue, incluyen-
do los fondos de cooperación. En este texto se señala que la Ue debería dar un 
giro a su política de cooperación para el desarrollo hacia países emergentes, 
con quienes establecería alianzas estratégicas basadas en intereses mutuos 
más que en una política de cooperación al desarrollo. El corte de fondos bila-
terales de cooperación afectó a diecisiete países considerados de renta media 
alta (Valle, 2013: 264). México, que es miembro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y es un país observador en 
el Comité de Ayuda al Desarrollo (cad) de esa organización, ya había sido 
consi derado un país de renta media alta por parte de la ocde y del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnUd).
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A pesar de que a partir de 2014 México ya no ha recibido fondos bilate-
rales de cooperación como lo hacía durante las partidas presupuestarias 
europeas anteriores, la Ue ha continuado aportando una valiosa coopera-
ción a México en varios aspectos clave para el país, que aún están vincula-
dos con temas del desarrollo. Cabe resaltar el Laboratorio de Cohesión Social, 
la coope ración para la protección de la labor de los periodistas, la coopera-
ción en materia de derechos humanos, la cooperación conjunta en el ámbi-
to multilateral y la cooperación que recibe el país junto con otras naciones 
de la celac, como es el caso del Programa Urb-al, destinado a la coordina-
ción de políticas urbanas (Delegación de la Ue en México, 2015a: 2-11). 
Otros programas regio nales de los cuales se ha beneficiado México son: 
Erasmus Mundus ii (enfo cado a intercambios de estudiantes universitarios 
y culturales), Euroclima (sobre cambio climático), alfa (orientado a la for-
mación universitaria), Al-Invest (que brinda apoyo a pymes), @lis (sobre 
sociedad de la información), Eurosocial (sobre cohesión social), Euro-solar 
(orientado hacia las energías renovables), Programa de Cooperación en Po-
lítica de Drogas entre América Latina y la Unión Europea (Copolad) (sobre 
lucha contra la Droga) y Red de Centros de Excelencia en Aguas en Améri-
ca Latina (ralcea) (que brinda cooperación técnica en el ámbito del agua). 
Asimismo, México en los próximos años se verá favorecido con el fondo de 
cooperación derivado de los instrumentos de asociación (Embajada de Fran-
cia en México, 2014). 
Desde 2011 México cuenta con una nueva Ley de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo y con una Agencia Mexicana de Cooperación para 
el Desarrollo (Amexcid), la cual es importante como actor que pretende 
concentrar la cooperación internacional. Además, desde 2001 la Ue cuenta 
con EuropeAid. De esta manera, durante los últimos años se puede afirmar que 
la cooperación entre México y la Ue ha incrementado sus niveles de insti-
 tu cionalización. Es posible que a futuro, como ya se ha mencionado anterior-
mente, México contribuya a ser un socio valioso para la Ue en la cooperación 
triangular hacia Centroamérica y el Caribe. Asimismo, en cuanto a la coo-
peración propiamente dicha entre las partes, seguramente también habrá 
cambios. La Ue y México han concluido las negociaciones para actualizar 
el Acuerdo Global finalmente el 21 de abril de 2018. La cooperación en 
materia energética se ha planteado como uno de los rubros del acuerdo ac-
tualizado, tal como se analizará a continuación. 
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cooperación energética Unión eUropea-méxico
La Ue ha visto con buenos ojos que “gracias a las reformas estructurales de 
2013 México se está transformando en una economía moderna y competiti-
va, basada en la democracia y el Estado de derecho” (European Union Ex-
ternal Action, 2015b). Estas declaraciones evidencian el interés europeo en 
invertir en sectores que anteriormente no estaban liberalizados, como el pe-
tróleo, el gas y la electricidad. Las ventajas para los inversionistas europeos 
son claras, tal como lo analiza este artículo de The Economist: “Además de 
poder participar en licitaciones en campos de petróleo y gas y poder cons truir 
gasoductos y plantas generadoras de electricidad, las firmas privadas ten-
drán la libertad de invertir en oleoductos, puertos y otras obras de infraes-
tructura, algo que la compañía Pemex, sin cash, no ha podido hacer” (The 
Economist, 2014).
En abril de 2015, en Bruselas, el entonces secretario de Relaciones Ex-
teriores de México, José Antonio Meade, expresó que la Ue y México esta-
ban trabajando desde los últimos años para actualizar el Acuerdo Global 
bilateral con el fin de que “refleje mejor la realidad”. Asimismo, afirmó que 
el sector energético “es un tema que no está incluido en la versión actual del 
acuerdo, pero sería interesante explorar” en el informe de visión compartida 
de la Ue y México que definirá el nivel de ambición de la actualización del 
acuerdo bilateral (El Economista, 2015a). 
Para poder analizar qué tan importante era el tema energético durante 
la negociación de la modernización del Acuerdo Global, es interesante exa-
minar las áreas propuestas para expandir la cooperación entre las partes, las 
cuales se encuentran enumeradas en la Declaración Conjunta de la vii Cum-
bre UE-México, que tuvo lugar en Bruselas el 12 de junio de 2015. En par-
ticular, este documento hace referencia a los temas relacionados con la energía 
(Consejo Europeo, 2015). Cabe citar los puntos 8 y 10 de dicha declaración. 
El punto 8 señala lo siguien te: 
Hemos destacado las posibilidades de ampliar la cooperación bilateral en 
investigación y desarrollo, especialmente en el ámbito de las energías renova-
bles, y en iniciativas conjuntas en materia de eficiencia energética. Todas las 
tecnologías hipocarbónicas seguras y sostenibles, y en particular las energías 
renovables, desempeñan un papel esencial en la expansión del acceso a la ener-
gía, el fomento del desarrollo local sostenible y la contribución a la reducción 
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de la pobreza. En este sentido, hemos destacado la importancia de nuestro apoyo 
a los esfuerzos mundiales por promover las fuentes de energía renovable. En 
lo que respecta a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero en el sector del transporte, hemos reiterado la importancia de desa-
rrollar alternativas viables a los combustibles fósiles  (Consejo Europeo, 2015: 3). 
El fragmento anterior denota que el tema energético, y en particular el 
impulso a las energías renovables ha constituido un interés compartido tanto 
por México como la Ue para ampliar el Acuerdo Global. El punto 10 indica: 
Teniendo en cuenta los desafíos cambiantes a escala mundial y las tendencias 
a medio y largo plazos, consideramos que la Ue y México deberían reforzar y 
ampliar su cooperación en los siguientes retos estratégicos: migración interna-
cional, drogas ilegales y delincuencia organizada transnacional, salud, educa ción 
y creación de capacidades, seguridad energética, energía (incluidas las energías 
renovables), empresa e industria (incluidas las pequeñas y medianas empresas), 
crecimiento económico y competitividad, transporte, gestión de desastres, empleo 
y asuntos sociales, agenda digital, investigación e innovación, cohesión social y po-
 lítica internacional de cooperación para el desarrollo (Consejo Europeo, 2015: 4). 
Los temas vinculados con la seguridad energética, la energía y las ener-
gías renovables eran recurrentes como aspectos propuestos para ampliar la 
cooperación bilateral. Lo cierto es que durante los últimos años empresas 
europeas, particularmente del sector de las energías renovables de capital espa-
ñol y portugués, ya han invertido en México. 
 Vale la pena citar algunos casos de empresas europeas que ya se han esta -
blecido en México y que se beneficiarían con una cooperación ampliada en 
materia de energías renovables. En junio de 2015 el embajador de Portugal 
en México, João José Gomes Caetano da Silva, comentó que la empresa Ener-
gías de Portugal realizaría una inversión por 370 millones de dólares en Méxi-
co. Esta empresa es la tercera más grande del mundo en materia de energía 
eólica y tiene como socia a otra compañía portuguesa: edpr, la cual a su vez 
tiene en México una inversión de setenta millones de dólares destinados a la 
construcción de un parque eólico en Coahuila, junto con la empresa mexica-
na Industrias Peñoles. Asimismo, el embajador expresó que en 2015 se contaba 
con un mercado de veinte millones de euros en México y se estimaba que en 
un periodo de dos a tres años aumentaría a sesenta millones, así como se ele-
varían las inversiones en once millones de euros entre 2015 y 2016 (El Econo-
mista, 2015b). 
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En cuanto al interés de empresas españolas en México, el presidente 
de la empresa española Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, presentó en fe-
brero de 2014, durante la junta general de accionistas, un plan para invertir 
casi 13 000 millones de dólares en tres años, sobre todo en Estados Unidos, 
Reino Unido y México. Asimismo, la compañía anunció que al menos du-
rante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto invertiría 5000 millones 
de dólares en México para la construcción de distintas centrales de energías 
renovables. Por otra parte, La empresa española Gas Natural Fenosa planea 
construir parques eólicos (Hernández, 2014). 
Además de los Estados miembros, la Ue también ha demostrado su 
interés de impulsar las energías renovables en México. El 26 de octubre de 
2015 la Ue, junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Mé-
xico (Conacyt) y la Secretaría de Energía de México (Sener) lanzaron una con -
vocatoria sobre cooperación internacional de investigación y desarrollo entre 
México y la Ue sobre sustentabilidad energética. El objetivo de esta convo-
catoria fue desarrollar un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico en 
energía geotérmica para poder aplicar y desarrollar metodologías y tec nolo-
gías en sistemas geotérmicos avanzados (enhanced geothermal systems, egs) 
y de los sistemas geotérmicos súper calientes (super-hot geothermal systems, 
sHgs). La convocatoria preveía que instituciones mexicanas buscaran asociar-
se con instituciones de la Ue para presentar un proyecto conjunto (Delega-
ción de la Ue en México, 2015b; ThinkGeoenergy, 2015). Éste constituye 
un ejemplo más que ilustra el interés conjunto de la Ue y de México de im-
pulsar la cooperación bilateral en materia energética, en particular en el ámbito 
de las energías renovables.
En cuanto a las energías fósiles, el cuadro 4 demuestra el potencial que 
tiene México para los ojos europeos. Además ilustra que México, según esti-
maciones para 2014, era el octavo productor mundial de petróleo crudo. Esta 
situación posiciona a Mé xico como un país atractivo para la diversificación 
de mercados de la Ue, lo cual permitiría reducir en parte la dependencia del 
petróleo ruso. Las reservas probadas mexicanas de petróleo crudo, según 
estimaciones realizadas para el 1º de enero de 2015, fueron mayores a las 
reservas probadas de toda la Ue. Este dato también refuerza el potencial de 
México como mercado ener gético para la Ue. 
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cUadro 4







Población 121 736 809 hab. 
(est. julio, 2015)









do Producción 2.459 mmbd  
(est. 2014)






(est. 1º enero 2015)
17 6.804 mmmbd 










Producción 1.438 mmbd  
(est. 2013)
14 11.62 mmbd 
(est. 2013)
2
Consumo  1.199 mmbd  
(est. 2014)
12 12.77 mmbd 
(est. 2013)
2
Exportación 171 200 bd 
(est. 2013)
32 2.196 bd 
(est. 2013)
3
Importación 563.300 bd 
(est. 2013) 









Producción 45.4 mmm m3 
(est. 2014)
20 146.8 mmm m3  
(est. 2013)
5
Consumo  73.26 mmm m3 
(est. 2014)
12 438.1 mmm m3  
(est. 2013)
2
Exportación 172 mm m3 
(est. 2014)
47 93.75 mmm m3  
(est. 2010)
4
Importación  27.39 mmm m3 
(est. 2014)





483.5 mmm m3 
(est. 1º enero 2014)
31 1.573 mmm m3  
(est. 1º enero 2014)
19
Emisiones de  
CO2 por consumo 
de energía
453.8 mmMt CO2  
(est. 2012)





mmbd = millones de barriles diarios
mmmbd = miles de millones de barriles diarios
mmm m3 = miles de millones de metros cúbicos
mmMt = miles de millones de toneladas
fUente: Elaboración propia con base en datos de cia World Factbook (2015d y 2015e).
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México, entonces, ha sido un importante receptor de cooperación para 
el desarrollo por parte de la Ue, en particular desde 2000, cuando se firmó el 
Acuerdo Global. Desde que se suscribió la Asociación Estratégica y en par-
ticular desde que comenzó el presupuesto europeo 2014-2020, México ha 
sido visto por la Ue como un socio de la cooperación, más que un receptor 
de cooperación para el desarrollo. Aunque los proyectos vinculados con te-
mas del desarrollo han continuado, en el futuro cercano es probable que a 
la Ue le interese asociarse con México como socio de la cooperación trian-
gular hacia Centroamérica y el Caribe. En cuanto a la cooperación bilateral 
desde antes de que comenzaran las negociaciones para actualizar el Acuer-
do Global los temas energéticos ya se perfilaban como importantes para ser 
incluidos en el Acuerdo modernizado. Asimismo, desde antes de que comen-
zaran las negociaciones las empresas europeas enfocadas a las energías reno-
vables habían demostrado interés por invertir cada vez más en México. Una 
vez presentadas las tres relaciones in terregionales en sentido amplio, en mate-
ria de cooperación, y con énfasis en la cooperación energética, es momento 
de hacer un balance. A continuación se presentan las conclusiones genera-
les de este capítulo. 
Conclusiones
Los tres países de América del Norte tienen la particularidad de ser socios 
estratégicos de la Ue. Aunque el concepto de “asociación estratégica” no 
haya sido definido, lo cierto es que de un total de diez países en el mundo a 
los cuales la Ue les otorgó esta distinción, tres corresponden a la región de 
América del Norte. En América Latina sólo Brasil y México son socios pri-
vilegiados de la Ue. 
Los tres países de América del Norte también presentan otra coinciden-
cia. Tal como analiza Stéphan Sberro en su artículo publicado en 2015, Ca-
nadá, Estados Unidos y México han estado negociando acuerdos importantes 
de manera simultánea con la Ue: el ceta, el ttip y la actualización del Acuer-
 do Global, respectivamente. Aunque en términos de la tipología de Heiner 
Hänggi las tres relaciones interregionales lo sean en sentido amplio, lo cier-
to es que toda América del Norte ha pasado a ser muy relevante para la Ue. 
En términos de las funciones del interregionalismo propuestas por Jürgen 
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Rüland, el equilibrio del poder y el hecho de querer “subirse al carro para no 
quedar excluidos” aplica al interés europeo de vincularse con los tres países 
de América del Norte con el fin de obtener un suministro energético prove-
niente de “socios estratégicos” con el fin de disminuir su dependencia de la 
Federación Rusa.
Pero los tres socios norteamericanos no son iguales. Como se ha visto a 
lo largo de este capítulo la cooperación de la Ue con Canadá y Estados 
Unidos ha sido eminentemente Norte-Norte. La cooperación de la Ue en-
tre 2000 y 2013 fue prioritariamente Norte-Sur, enfocada hacia los temas 
del desarrollo y dividida en varios niveles: a nivel multilateral, como parte 
de la cooperación hacia los odms, a nivel regional dentro de la cooperación 
Ue-celac y a nivel bilateral, en el periodo 2007-2013, por medio de tres áreas 
específicas donde destaca la cooperación en materia de cohesión social. A 
partir de 2008, cuando México obtuvo su asociación estratégica, y sobre 
todo a partir del presupuesto europeo 2014-2020, el país pasó a ser un socio 
de la cooperación, con vistas a incrementar la cooperación triangular. Esta 
cooperación es percibida como mucho más horizontal que la antigua relación 
a través de la cual México era simplemente un receptor de cooperación eu-
ropea para el desarrollo. Por otra parte, cabe destacar que el hecho de que 
México y la Ue hayan participado en proyectos de cooperación cofinancia-
dos también resalta la horizontalidad de la cooperación bilateral. 
Una coincidencia que se percibe en las tres relaciones de cooperación 
de la UE con los países de América del Norte es que los temas han girado 
en mayor medida en torno a asuntos blandos de la agenda y no tanto a cues-
tiones de alta política. Las áreas de cooperación económica, en materia de 
ciencia y tecnología en el área educativa, por ejemplo, están presentes en 
los tres casos. 
La cooperación en materia energética de la Ue con Canadá y Estados 
Unidos tiene mucho potencial, en particular debido a la demanda europea 
de hidrocarburos y por la necesidad de disminuir su dependencia energéti-
ca de la Federación Rusa. Sin embargo, la cooperación entre las partes no 
ha estado exenta de oposición, resistencia y mecanismos que impiden su 
desarrollo. En el caso de la voces contestatarias desde la sociedad civil, ha 
habido oposición desde Europa a importar petróleo producido con base en 
las arenas bituminosas en la provincia de Alberta en Canadá. En este capí-
tulo se citó el caso de Greenpeace y su campaña opositora en el Parlamento 
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británico. La oposición europea al fracking, sobre todo en Estados Unidos, 
también podría ser un impedimento para incrementar a futuro las exporta-
ciones de petróleo estadunidense a la Ue. Aunque la barrera más inmediata 
para la ampliación de la cooperación energética bilateral es la epca, la cual, 
por el momento, frena las exportaciones de crudo de Estados Unidos hacia 
la Ue. Para que Estados Unidos pueda exportar crudo a la Ue, debería eli-
minar esta restricción. 
El petróleo mexicano no ha sido cuestionado por actores europeos, pero 
hay que tener en cuenta que México cuenta con altas reservas de petróleo 
crudo, sin refinar. Por otra parte, México tiene un gran potencial exportador 
y atraería inversiones europeas en materia de energías renovables debido a 
las reformas constitucionales en materia de hidrocarburos y electricidad. 
Las empresas ibéricas seguramente incrementarán su participación en el 
mercado mexicano. Habrá que esperar a que el Acuerdo Global finalmente 
esté firmado, para poder vislumbrar qué tipo de cooperación se estimulará a 
partir de este nuevo documento. Es muy probable que se incluya un capítu-
lo energético, que ya ha quedado redactado. 
La sociedad civil debería continuar alertando posibles daños ambientales 
producidos por la extracción de recursos energéticos, en particular en Ca -
nadá y Estados Unidos, pero México tal vez no sea la excepción. El fracking 
tal vez sea visto como redituable y podría incrementarse. Por lo tanto, un tema 
que debería continuar en la agenda de cooperación de la Ue con Canadá y 
Estados Unidos principalmente, pero también con México, es el ambiental. 
Todos estos actores representan importantes contaminantes mundiales, en 
particular por las cantidades de CO2 que liberan a la atmósfera. Sería im-
portante que los cuatro estuvieran presenten en foros multilaterales como 
las cop y que las nuevas administraciones en Canadá y Estados Unidos, a 
partir de 2016, mostraran resultados alentadores en relación con sus accio-
nes orientadas al  combate del cambio climático a nivel interno. Esto les daría 
un mayor soft power ante la opinión pública europea e internacional. 
En futuras investigaciones sería interesante analizar qué escenarios se 
pueden abrir a partir de la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, de la Agenda 2030. Los temas energéticos y en particular los rela cio-
nados con las energías renovables tienen un lugar importante dentro de los 
diecisiete objetivos. Como la agenda es global, todos los países de la onU es-
tarán midiendo estos objetivos, incluyendo a los veintiocho Estados miembro 
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de la Ue y a los tres norteamericanos. Será interesante analizar si esta agenda 
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